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AMERICA LATINA: UN CONTINENTE UNO Y MULTIPLE 
Lo prirnero que hay que tener en cuenta para comprender a America 
Latina es 1a gran diversidad que se encierra dentro de Sll fundamental 
unidad. 
- Ante to do hay que destacar la obvia diversidad que presentan los 
regimenes politicos de los distintos paises, y, por eode, sus actua-
les politicas economicas. 
- Los paises de 1a region difieren tam bien desde el punto de vista del 
tamana de sus economias y su peculiar dotaci6n de [adores. Aunque 
en su gran mayorfa deberian seT clasificados dentro de 1a categoria 
de paises de "ingresos intermedios", atendiendo a sus ingresos 
per capita, 1a insuficiencia de este indicador determina la necesidad 
de introducir algunas diferenciaciones. En efecto, entre eIlos se 
euentan a) los paises mayores de la region, que haee tiempo han su-
perado la etapa del "take off' en sus procesos de desarrollo y poseen 
solidas vinculaciones con la economia internacional, como Argen-
tina, Brasil y ~lexico; b) un conjunto de paises cuyas economias, sin 
haber alcanzado aquellas dimensiones, present an un dinamismo, 
un nive! de desenvolvimiento y un grado de diversificacion conside-
rable, como los paises andinos, y c) paises que aun enfrentan los pro-
blemas caracteristicos de un estado de subdesarrollo. 
- Tambien se observan diferenciaciones profundas al interior de 
esos paises, partieularmente entre los sectores modernos de su socie-
dad y de su economia, que han a1canzado nive!es de consumo y de pro-
ductividad considerables y se encuentran crecientemente intcgrados 
al sistema internacional, y sus sect ores tradicionales 0 retrasados. 
Todas estas diferenciaciones han tendido a acentuarse durante 
los ultimos decenios, pero no como conseeuencia del estancamiento 
y e! inmovilismo que se salia atribuir a las saciedades latinoamericanas, 
sino que del dinamismo que han mostrado sus procesos de desenvolvi-· 
miento economico. 
Pero 1a presentaci6n de este mosaico podrfa inducir a error si no se 
tuviera una vivencia de 1a homogeneidad fundamental que poseen los 
,.. Articulo N" 1 de Azevedo da Silveira. 
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paises de fa region como consecuencia de su comunidad de origenes y 
de haber tenido que enfrentar los mismos problemas y atravesar por las 
mismas experiencias hist6ricas. ~. 
- Todos ellos presentan una tendencia hist6rica al centraFsmo, en 10 
politico, ya sea que esta se manifieste bajo formas demper<lticas 0 
autoritarias de gobierno, que difieren de las inclinaciones origina-
das en la revoluci6n inglesa al abrigo de la etiea protestante. 
- Todos ellos pose en institueiones politicas, administrativas, econ6-
micas y sociales similares para manejar sus asuntos internos. 
- Poseen tambien una herencia cultural eomun y una facilidad apenas 
cnfriada por la distancia que oponen las fronteras para sentirse 
"cn casa" cuando se esta en otro pais de la regi6n. 
- Aunque por las razones anotadas mas arriba la eapacidad de accion 
intcrnacional de los distintos paises es muy diferente, todos elIos 
comparten un mismo sentido de identidad frente al resto del mundo 
-y muy en particular frente a los Estados Unidos como consecuen-
cia de los resabios hist6ricos que deja la 'Irelaci6n especial" que se 
pretendio mantener entre ambas partes del continente durante 
largos deeenios. 
LA TRANSFORMACION RECIENTE DE AMERICA LATINA 
Perrnitasenos, sobre ese trasfondo, presentar brevemente la evolucion 
econ6miea reciente de la region. 
Aqul debemos reeonoeer, enfaticamente, que el dinamismo es la 
earaeteristica principal del periodo. 
En primer lugar debe seiialarse el extraordinario desarrollo que 
han experimentado las fuerzas productivas en los paises latinoameri-
canos a partir de 1950. Durante los 25 anos siguientes, cl producto re-
gional se euadruplic6 con creces, alcanzando una dimension comparable 
a 1a del producto de Europa en 1950. 
Estos logros son mas impresionantes si se observa 10 ocurrido en al-
gunos sect ores estrategicos: durante el mismo lapso, la producci6n de 
cnergia creci6 en 8 veces; la de maquinarias y equipos multiplico 9 ve-
ces, y la produccion de acero se multiplic6 en m,is de 15 veces. La regi6n 
se industrializo en forma acelerada. 
Las tasas de crecimiento efectivas superaron largamente las expec-
tativas mas optimistas l incluycnda las de la Alianza para el Progreso y 
de la Estrategia Intcmacional para el Desarrollo de las Naciones Uni-
das. Hoy estamos en presencia de una America Latina que, de mantenerse 
las tendencias actuales, en 1985 va a gencrar un producto similar al de 
Europa en 1970. 
Un segundo cambia importante radica en la transformacion que han 
experimentado los agentes del proccso de desarrollo en la region. 
- Hoy el estado latinoamericano es mucho mas capaz que hace 25 aiios 
de manejar sus aSlintos intern os> como productor 0 como autor de 
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politicas, asi como tam bien de canducir sus relacianes ecanomicas 
internacionales. 
- Ha habido un fortalccimiento importante de la empresa privada, 
no solamente en el sector industrial sino tambien en el agricola, dan-
de se registra una notable expansion de la agricultura moderna. 
- La empresa transnacional, que en la actualidad es responsable de 
mas del 500;0 de las exportaciones no tradicionales de la region, si bien 
sigue constituyenda un factor de irritacion debido a que con frecuen-
cia utiliza su poder financiero y tecnol6gico y su posicion en el mercado 
para obtener rentas monop6licas, ha demostrado una gran flexibi-
lidad y capacidad de adaptacion al cambiante escenario economico po-
litico y legal en que debe desenvolverse. 
- Otras instituciones sociales, que en cl pas ado desempeiiaban roles 
subalternos 0 se mOYlan dentro del ambito privado, han asumido cre-
dente responsabilidad en estos paises, determinando que la accion 
de los gobiernos respectivos, sean estos democraticos 0 autoritarios, 
deba tomar cada vez mas cuidadosamente en cuenta 1a infraestruc-
tura clvica en que operan. 
Un tercer clemento de gran importancia es la transformaci6n que ha 
experimcntado el relacionamiento externo de America Latina. 
Los anos 50, el 97% de las exportaciones regionales consistian en 
product as primarios; hoy los bienes industriales rcpresentan ccrca 
del 20% de las exportaciones tota1es, y un valor de US$ 10 mil millones. 
Los paises latinoamericanos han aprendido ,a exportar, han llegado a 
sus antiguos mercados con productos no tradicionales, y han penetra-
do en mercados nuevas. Las economias latinoamericanas, bajo diversas 
farmas, se han embareado en programas de expansi6n y diversifica-
ci6n de sus exportaciones, y ya estan recogiendo los primeros resultados. 
Otro indicador de 1a nueva internacionalizacion de America Latina 
es el fen6mena paralelo del aumento y 1a privatizacion de Su deuda ex-
terna. Entre 1965 y 1975, Ia deuda extern a de Ia region se elevo de 11 a 67 
mil millones de d61ares, y continu6 elevandose rapidamente en los ul-
timos dos arras. Durante este ultimo periodo, las das terceras partes 
de los flujos financicros externos rceibidos par America Latina fueron 
de origen privado, alterando drasticamente la composicion de su deuda 
externa -que a 10 largo del decenio pas ado estaba eonstituida abruma-
doramente por creditos publicos. 
La nueva internacionalizaci6n de America Lat.ina no s610 se mide 
por el volumen que han alcanzado sus relaciones eomerciales y finan-
cieras con el resto del mundo. La internacionalizaci6n de la produccion 
tambien ha alcanzado a los paises de America Latina a traves de la 
presencia de las corporaciones transnacionales, Se estima que en 1975 
sus ventas globales representaron unos US$ 80 mil millones, suma 
que casi dupliea el valor de las exportaciones tota1es de la region en el 
mismo ano. 
El efeeto combinado de la expansi6n econ6mica, 1a transforma-
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ci6n de los agentes y la emergencia de nuevas farmas de relacianamiento 
externo en America Latina han redundado cn una mayo..'" capacidad de 
defensa de las economias latinoamerieanas [rente a las turbuleodas 
par las euales ha atravesado la ecanomla internaeional durante el ulti-
mo periodo. En efceto, durante los anos 1974 y 1975, mientras las 
econoffilas industriales se deslizaban hacia la recesi6n mas profunda 
y prolongada registrada desde la gran depresi6n de los arias 30, las 
economias latinoamericanas continuaron crecicndo -aunque, natu-
raimente, a un ritmo menos acelerado. Ello no significa que la tradicio-
nal vulncrabilidad extcrna de las economias latinoamericanas hay a 
sido superada sino que, a 10 menos, es menor que en el pasado. 
LA UBICACION ESPECIAL DE AMERICA LATINA EN EL 
DIALOGO NORTE-SUR 
Los antecedentes expuestos indican que America Latina se ha conveni-
do en una regi6n semi-industrializada, con todos los activos y pasivos 
que esta situaci6n implica. Al mismo tiempo, la Division Internacional 
del Trabajo entre los paises latinoamericanos y el resto del mundo se 
ha vuelto mas rica y [mis compleja J y la participacion internacional de 
America Latina se ha tornado mas amplia y diversificada. 
Habiendose transformado en una regi6n semi-industrializada, 
en la actualidad America Latina tiendc a ser considerada como Wla 
suerte de "clase media de las naciones", y por consiguiente sus intere-
ses no se ven adecuadamente reflejados en las iniciativas y medidas plan-
teadas dentro del marco de las relaciones N orte-S ur. 
En efecto, la comunidad internacional se ha organizado para aten-
cler las necesidades de las naciones mas pobres y de las mas ricas. Las 
de las primeras, a traves de programas de caracter concesional, y las de 
las segundas mediante acuerdos entre los paises mas poderosos. 
America Latina, que se encuentra fuera de ambos esquemas, corre el 
peligro de seT excluida de todas las categorias can las cuales se esta ma-
nejando la economia mWldial en la actualidad. 
De ah i que uno de los grandes desafios de la America Latina de hoy 
sea encontrar una nueva ubicacion en el contexto internacional. El pro-
grama de acci6n del Nuevo Ordcn ~con6mico Intcrnacional, endosado 
en forma unanimc por los palses del Tercer tvlundo y aceptado en la sep-
tima sesi6n especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cons-
tituye un buen punta de partida. Sin embargo, en muchos aspectos es 
exccsivamente general. 
Los paises de America Latina cometerian un grave error si pensa-
ran que no forman parte ya del Tercer Mundo. Tienen problema,s' en 
comun can el resto de los paises en desarrollo, como los de las materias 
primas y la deuda externa, problemas que seran mucho mas dificiles 
de resolver a traves de negociaciones aisladas a de arreglos de tipo ver-
tical. La experiencia historica reciente demuestra que el poder de nego-
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ciaci6n de los paises en desarrollo se puede incrementar significativa-
mente a traves de una acci6n solid~ria. Por eso una estrategia encamina-
da a distanciar a America Latina del rest a del Tercer ~1undo traeria coo-
secuencias politicas muy serias y, por 10 demas, seria muy poco factible. 
Hay que pensar que en America Latina todavla hay paises que, de 
acuerdo con sus condiciones objetivas, pertenecen al grupo de los paises 
menos desarrollados. Otros paises, de mayor desarrollo relativo, son 
miembros de la OPEP 0 poseen [uertes intereses en Africa. Par ella, seria 
diflcil pensar para America Latina en una estrategia que no pudiera con-
jugarse cop la posicion de los demas paises en desarrollo. 
Sin embargo, en razon de las etapas alcanzadas en su proceso de desa-
rrollo economico y social, America Latina posee intereses y priorida-
des que la obligan a poner enfasis en algunos aspectos espedficos de 1a 
problematica planteada dentro del marco de las relaciones Norte-Sur. 
La regi6n esta crecientemente preocupada por el acceso de sus produc-
tos a los mercados de los paises industrializados, ya que esta en condi-
ciones de expandir considerablemente sus exportaciones de manufac-
turas; por disponer de facilidades financieras a mediano plaza y lograr 
acceder a los mercados internacionales de capital, ya que los plazos a 
que estan sujetos los credit os bancarios corrientes que constituyen hoy 
la mayor parte de su financiamiento externo no se adecuan al periodo de 
maduraci6n de los proyectos que can ellos se pretende financiar, 10 que 
es natural tratandose de paises que aun se encuentran completando la 
infraestructura requerida para la expansion de su desarrollo. Tambicn 
estan interesados en desarrollar una creciente habilidad para negociar 
con los inversionistas extranjeros y las corporaciones transnacionales. 
En el largo plazo, America Latina esta fundamentalmente interesada 
en ocupar una posicion mas adecuada a sus potencialidades dentro de 
la nueva division internacional del trabajo que se 'establezca entre el Nor-
te y el Sur, y a desempenar el papel que de conformidad con su actual ni-
vel de desarrollo Ie corresponde en la redistribuci6n industrial que esul 
teniendo lugar entre ambos grupos de paises. 
Estos intereses coinciden con las transformacioncs que estan expe-
rimentando los centros industriales. 
Hasta ahora, la extraordinaria expansion y el incremento de la in-
terdependencia entre los centros tuvo lugar a expensas de una progresi-
va marginacion de la periferia. 
Sin embargo, la tendencia expansiva anteriormente mencionada 
dio lugar a1 surgimiento de nuevos palos de crecimiento en 1a Comunidad 
Economica Europea y el jap6n, tornando mas complejas las relaciones 
de poder entre los centros e introduciendo un clemento de mayor flexi-
bilidad en las rclaciones economicas internacionales: 
A su vez, esta creciente flexibilidad, unida al constante incremento 
de los costos industriales en los centros, por obra de diversos facto res , 
permitio a aquellos patses de la peri feria que habian alcanzado eta-
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pas intermedias en su desarrollo industrial aprovechar en forma mas 
agresiva sus ventajas comparativas y su creciente capacidad empresa-
rial, tecnoiogica y productiva. 
De aliI que recientemente se haya abierto paso el concepto de que es 
necesario sustituir la estrategia de confrontacion que siguieron los pai-
ses del Tercer NIunda despues del exita de Ia OPEP -politica que al con-
duir la UNCTAD IV Y el Diaiago de Pads habta arrojado escasos resul-
tados- por Ia iniciacion de negociaciones serias, basadas en la identifica-
cion de areas de interes reciproco entre ambos grupos de paises, y orien-
tadas a promover acciones reciprocamente beneficiosas. America La-
tina posee un interes especial en el fortalecimiento de esta estrategia. 
Entre este ultimo tipo de acciones poddan anticiparse: 
-Programa para el desarrollo de los recursos naturales del Tercer 
:Nlundo, encaminados a alejar Ia amenaza de una situaci6n de esca-
sez de recursos cnergeticos y materias primas industriales de origen 
mineral que experimentan los paises industrializados, pero que to-
men en cuenta el interes de los paises en desarrollo por estabilizar 
y mejorar los precios de estos productos y acceder a un mayor grado 
de elaboracion local de los mismos. 
- Acciones encaminadas a desmantelar las barr eras proteccionistas 
opuestas por el Norte al acceso de las manufacturas y otros productos 
no tradicionalcs que esta en condiciones de exportar el Sur, a los mer-
cados de los paises industrializados, como un elemento central en su 
lucha contra las tendencias inflacionarias que constituyen actual-
mente el principal obstaculo que se opone a la reactivacion de sus eco-
nomias. 
- Programas que hagan posible un proceso mas dinamico de redis-
tribucion industrial, basado en Ia plena utilizacion de las ventajas 
comparativas que posean 0 puedan adquirir los paises del Tercer 
!vlundo en sus diversas etapas de desarrollo, incluyendo el despla-
zamiento dc actividades susceptibJes de generar un mayor valor agre-
gada. 
- Adopcion de nuevas modalidades de financiamiento a mediano pla-
zo, que hagan posible atender las necesidades de inversion propia's 
de los paises en desarrollo, y aseguren que estos mantengan su capa-
cidad para importar los equipos y bienes intermedios provenicntes de 
los paises industrializados, que requieren para continuar sus proce-
50S de desarrollo, contribuyendo a la reactivacion economica en los 
centros. 
- Desarrollo de nuevas formas de contratacion entre los inversionistas 
y las corporaciones transnacionales basadas 'en los paises industria-
lizados, por una parte, y los paises en desarrollo, por 1a otra, en termi-
nos de asegurar a estos ultimos una participaci6n mas equitativa en 
la distribucion de los beneficios de las operaciones respectivas. 
Resulta claro que la consecucion de este tipo de acciones no solo re-
querira de politicas econ6micas sanas y agresivas por parte de los pai-
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ses en desarrollo, como se ha sostenido con frecuencia hast a ahora, sino 
tambien -y principalmente- exiginl que los paises desarrollados 
adoptcn medidas deliberadas para facilitar una reestructuracion en la 
economla internacional como la que se propone -0 se abstengan de adop-
tar nuevas medidas que la obstaculicen. 
QUE DEBEN HACER -0 DEJAR DE HACER- LOS PAISES 
INDUSTRIALIZADOS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DE 
AMERICA LATINA 
La POSIClOn especial de America Latina en la economia mundial, como 
"clase media de las naciones", ha debilitado su adhesion a las tacticas 
de confrontacion ensayadas por los paises en desarrollo a partir de 
1973, y la esta llcvando a sumarse a los esfuerzos encaminados a cons-
truir una "one world economy", basada en el reconocimiento de la 
existencia de una mutualidad de intereses entre el Norte y el Sur. 
Pero la construccion de una "one world economy" supone que los 
paises del Norte adopten una serie de medidas, 0 dejen de aplicar otras, 
con el objeto de hacer posible el funcionamiento de aquellas fuerzas 
que actualmente estan trabajando en el mundo para provo car una nue-
va division internacional del trabajo y de permitir que los paises en 
desarrollo se integren de una manera mas efectiva en la economia inter-
nacional. 
Los paises del Norte deben tener muy claro que las alternativas a la 
adopcion de estas medidas podrian ser solamente dos: a) el "delinking" 
de los paises del Tercer Mundo y la adopcion, par parte de estos, de estra-
tegias de desarrollo basadas en el "self reliance' individual y colecti-
va, estrategia que implica una ruptura con el mundo industrializado 
precisamente en circunstancias en que estos comienzan a ponderar 
la importancia del Sur, 0 b) la acentuacion de las desigualdades obser-
vables en la distribucion de los beneficios derivados de las relaciones 
economicas entre el Norte y el Sur, es decir, la profundizacion de las 
relaciones de explotacion y dependencia entre ambos grupos de paises 
-para utilizar un lenguaje sureno- con su secuela de frustraciones 
y miseria l una estrategia que en el largo plazo tiende a provocar las mis-
mas respuestas revolucionarias. 
Entre las medidas que deberia adoptar el Norte para facilitar la re-
estructuracion de las relaciones Norte-Sur y la construccion de una 
~'one world economy", en que los paises del Sur tengan una partici-
pacion mas ventajosa J se cuentan las relacionadas con el desarrolllo de 
la eliminacion del proteccionismo, la redistribucion industrial y el es-
tablecimiento de nuevas facilidades 0 modalidades de financiamiento 
extemo, en condiciones adecuadas. 
Preocupa a los paises latinoamericanos, como al resto de los paises 
en desarrollo J el nuevo proteccionismo que se ha entronizado en las 
relaciones internacionales. 
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Las nuevas medidas restnctlvas se aplican preferentemente con-
tra sedores como los del acero, el cobre, el zinc, los de los articulos elec-
tro-domesticos y electr6nicos livianos, los textiles, el calzada y el cuero, 
la carne, la soja, el azucar y las flores, en varios de los cuales los palses 
latinoamericanos tienen fuertes intereses. Estamos en condiciones 
de afirmar que los paises en desarrollo, en general, y muy particular-
mente los latinoamericanos, son los mas seriamente perjudicados por 
esta nueva politica. 
Es efectivo que, como consecuencia de las negociaciones multilate-
rales desarrolladas a 10 largo de los ultimos decenios, las tasas arance-
larias promedias de los paises desarrollados se han reducido cons ide-
rablemente. Sin embargo, este hecho debe ser objeto de dos calificacio-
nes fundamentales. La primera se refiere a que aquellas reducciones 
tarifarias no han modificado 1a estructura arancelaria de los paises in-
dustriales. La segunda, al hecho de que al margen de las medidas de ca-
racter arancelario anteriormente mencionadas, estos paISeS han ida 
construyendo todo un sistema de medidas no tarifarias que representan 
una nueva, mas insidiosa y altamente efectiva forma de proteccionis-
mo. 
La estructura arancelaria de los paises in dustriales contmua siendo 
mas elevada segtin el grado de elaboracion de los bienes importados, 
can tarifas mas bajas sobre las materias primas e insumos industriales 
que sabre los productos finales. La anterior equivalc a otorgar a estos 
ultimos product as una proteccion efectiva que resulta, generalmen-
te, dos a tres veces superior a 1a tasa nominal del arancel. Esa protec-
cion efectiva se dirige principal mente a aquellos productos dande los 
paises en desarrollo, par6cularmente los latinoamericanos, son actual 
a potencial mente mas competitivos, 10 que les impide desarrollar sus 
industrias y acceder a los mercados mundiales en la medida en que po-
drfan hacerlo de acuerdo con sus capacidades productivas. 
La otra calificaci6n se refiere a las medidas prateccionistas de carac-
ter no arancelarios, las que generalmente se refieren a los mismos pro-
ductos y consiguientemente afectan de una manera principal a los paises 
en desarrollo. Entre estas medidas se cuenta la adopci6n de limitacio-
nes cuantitativas par parte de los paises importadores a de restriccio-
nes voluntarias par parte de los exportadores, medidas que en el caso 
de los Estadas Unidos afectan actualmente a las imponaciones de acero, 
conservas de pescado, calzado, soja, azucar y flores, encontrandose 
pendientes iniciativas referente al cobre y al zinc·. Incluyen tambien 
est as medidas convenios bilaterales a multilaterales restrictivos, como 
los acuerdos sobre fibras y textiles. Tambien incluyen la imposicion de 
derechos compensatorios en aquellos casas en que los paises indus-
*Generalmente las restricdones "voluntarias" se adoptan bajo la amenaza de que los 
paises importadores establezean deret:hos compensatorios 0 apJiquen cilotas globales 0 hi-
laterales a los produetos respectivos. 
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trializados estimen que los paises en desarrollo estan subsidiando sus 
exportaciones. 
Este ultimo concepto es especialmente nocivo, toda vez que los pai-
ses en desarrollo han venido articulando durante largos aiios y con mu-
cho esfuerzo un conjunto de sistemas de promoci6n de sus exportacio-
nes, inspirado en el que hist6ricamente habian utilizado los paises 
industriales, que incluyen incentivos fiscales y financieros y medidas 
relacionadas con la palitica cambiaria y arancelaria. Estos sistemas 
explican el exito que han tenido los esfuerzos de algunos paises en desa-
rrollo para expandir y diversificar sus exportaciones no tradicionales, 
no s610 de manufacturas J sino tam bien en otros rubros. La politica de 
los paises industriales, y particularmente la de los Estados Unidos, en 
materia de subsidios, estan destruyendo estos resultados. 
EI otro conjunto de medidas que deberian adoptar los paises in-
dustrializados para abrir paso a una nueva divisi6n internacional del 
trabajo se refiere a la redistribuci6n industrial que esta teniendo lugar 
en e1 mundo como consecuencia de factores que operan en los centros. 
Entre estos se cuentan los elevados costos de 1a mano de obra, los ser-
vicios publicos y las medidas de protecci6n arnbiental que deben afron-
tar los aparatos productivos en dichos paises. Estos factores ponen de 
relieve la necesidad de operar transformaciones profundas en la es-
tructura pro dud iva de los paises del Norte y de prornover una divisi6n 
internacional del trabajo en que los paises.' del Sur puedan desarrollar 
aquellas actividades para las cuales posean ventajas cornparativas, de 
acuerdo con los principios que tradiciopalmente han dicho profesar las 
economlas industriales J y sin tener que enfrentar las restricciones que 
estas actual mente irnponen al desenvolvimiento de ciertas actividades 
econ6micas fuera de sus propias fronteras. 
Para ello es necesario que los paises del Norte dejen de proteger sus 
actividades primarias como 10 han venido haciendo hasta ahora; que 
hagan posible que los paises del Sur desarrollen un mayor grado de 
procesamicnto local de sus recursos naturales; que estimulen 0 al menos 
permitan el despiazamienta de actividades industriales capaces de ge-
nerar un mayor valor agregado en los paises receptores, etc. 
Para ella, los paises industriales deberan aplicar tam bien las poli-
ticas de ajuste y de reconversi6n que fueren necesarias. Los costos de 
esas politicas nO son excesivos, sobre todo si se los compara can los costas 
que deben afrontar como consecuencia de la reconversi6n industrial 
y \a adaptaci6n de la mana de obra que se estan produciendo como 
consecuencia de la especializaci6n, la competencia y cl cambio tecno-
16gico en e1 interior de sus propias sociedades, asi como tarnbien entre 
los paises industrializados. Estos costas no constituyen un sacrificio 
excepcional, que los paises industriales deban realizar en favor de los 
paises sUQdesarrollados, sino que forman parte integral de sus polhi-
cas de modernizaci6n industrial J cuya no aplicaci6n los haria incurrir 
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en la obsolescencia tecnol6gica y en la perdida de su competitidad 
en los mercados internacionales, 
En el fondo, se trata de que los paises industriales apliquen efecti-
va mente los principios que durante largo tiempo han defendido. 
Entre las medidas que los paises del Norte debertan adoptar para 
favorecer una integraci6n mas eficaz de los paises en desarrollo dentro 
de la economia mundial se cuentan algunas de caracter financiero. 
Los paises de desarrollo intermedio, como los latinoamericanos, de-
beran aceptar tarde 0 temprano la necesidad de que el Norte concentre 
la ayuda que esta en condiciones de prestar en terminos concesionales 
en los paises menos desarrollados, que constituyen el llamado cuarto 
mundo. Con toda probabilidad, estos paises continuaran acudiendo en 
forma creciente al capital privado, para atender las necesidades de 
financiamiento planteadas por sus procesos de desarrollo. Pero 10 
anterior no significa que el acceso a los creditos de la banca internacio-
nai, co'n la cual estos paises han trabajado en forma credente durante 
los ultimos anos, pueda dar solucion a sus problemas. 
Los paises en desarrollo -y con mayor razon aquellos que han alcan-
zado eta pas intermedidas en su proceso de desenvolvimiento econo-
mico- enfrentan ingentes necesidades de inversi6n destinada a ate-
nuar sus desequilibrios sociales, completar su infraestructura econ6-
mica (regadio, energia, trans porte y comunicaciones) y a expandir 
sus actividades productivas basicas. Las perspectivas econ6micas de 
esas inversiones podrian ser muy buenas, y sus tasas de retorno espera-
das pueden ser muy altas, pero se trata de proyectos que deben atravesar 
un largo periodo de maduraci6n antes de entrar en su fase productiva. 
Los plazos bajo los cuales se otorgan usualmente los creditos bancarios 
no se ajustan a esos periodos. Los paises de ingresos intermedios, como 
los latinoamericanos, requieren imperiosamente del establecimiento 
de nuevas facilidades financieras de mediano plazo, capaces de atender 
a estos requerimientos y de mantener su capacidad de importar los bie-
nes de capital e intermedios que 1a concreci6n de sus planes de desarro-
llo requiere, 10 que a su vez es una condici6n cada vez mas importante para 
la reactivaci6n economica de los parses industriales. 
RELACIONES ENTRE AMERICA LATINA Y LOS ESTADOS UNlDOS 
Los antecedentes expuestos, tanto acerca de la posicion especial de 
America Latina dentro del Dialogo Norte-Sur como de 10 que la region 
espcra de los paises industrializados para pader acelerar su proceso de 
desarrollo, nos permitiran impostar la discusion acerca de las perspec-
tivas economicas que ofrece la region a los Estados Unidos. 
Tomando en cuenta que esta parte de la discusi6n se refiere precisa-
mente a dicho tema, desearia tratarlo en forma aun mas breve, a fin de 
hacer posible un mas rico y amplio intercambio de ideas. 
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Con todo, no podria dejar de referirme, aunque sea sumariamente, 
a tres puntos. 
E1 primero se refiere al hecho, ampliamente reconocido por los prin-
cipales analistas de las relaciones hemisH:ricas (y muy principalmente 
por quienes nos reciben en esta casaL de que ha llegado a su fin la preten-
dida "relacion especial" entre America Latina y los Estados Unidos. 
Al comenzar este decenio, se eontinuaba eonsiderando que America 
Latina eonstitula una region del mundo "estrategicamente aislada", 
que no podria lIegar sola a ninguna parte", sino que necesitaba co10car-
se bajo la tutela de una gran potencia. Va para aque! entonees, la revolu-
cion eubana deberia habernos hecho sospechar que ello no era efeetivo. 
La extraordinaria transformacion y el crecimiento que han experi-
mentado las economias latinoamericanas durante los ultimos arros, 
y 1a gran capaeidad que han demostrado para diversificar sus relaciones 
eeon6micas externas, han demostrado que esta apreciacion no era 
valedera. La participacion de America Latina en las importaciones de 
los Estados Vnidos ha disminuido sensiblemente: hacia 1955, los Esta-
dos Unidos compraban a America Latina un tercio de sus importacio-
nes totales y a1 resta de los palses en desarrollo poco mas de una septima 
parte; en 1975, las importaciones procedentes de America Latina re-
presentaban menos de una quinta parte, en comparacion con aquellas 
provenientes de otras regiones en desarrollo, que llegaron a represen-
tar una cuarta parte de sus importaciones. Un fenomeno similar se anota 
desde el punto de vista de la participacion de America Latina en las ex-
po rtaciones norteamericanas y en la distribucion geografica de su 
inversion directa en el extranjero. Para bien 0 para mal -y-nosotros nos 
inclinamos a creer que es para bien- las relaciones economicas exter-
nas de America Latina hoy dia deben ser apreciadas desde el punto de 
vista de sus vinculaciones con 1a economia mundial, en su conjunto. 
El segundo punto se rerrere a que America Latina se ha transforma-
do en una region de ingresos medios, como 10 senalaba anteriormente, 
y a que los Estados Vnidos carecen de una polhica espedfica para 
esta categoria de paises. En efeeto, tanto los Estados Vnidos como las 
instituciones finaneieras internacionales ('IFI'S) mantienen una po-
lltica especial para los paises de menor desarrollo relativo, que confi-
guran el llamado cuarto mundo. Esta politica procura atender las 
necesidades de capital de estos paises mediante la I<official development 
assistance" (ODA); tambien intenta estimular su industrializa-
cion y sus exportaciones de manufacturas mediante el otorgamiento de 
preferencias generales, no reciproeas y no discriminatorias; conce-
sional y preferencialidad constituyen los dos pilares de esta politica, 
frente a los paises menos desarrollados, conjuntarnente con la reco-
mendacion de que estos busquen acomodar sus intereses con la presen-
cia de la inversion extranjera directa y las corporaciones transnaciona-
les en sus economias. Tomando en cuenta su ingreso per capita promedio, 
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1a mayor parte de los palses latinoamericanos no se caUrica dentro de 
aque! grupo. Como ya he senalado, clIo no significa que elIos ya no en-
frenten algunos de los problemas tipicos del subdesarrollo, sino tan solo 
que el indicador escogido para definirlos es insuficiente. As!, par 
ejemplo, nadie podrta sostener que por el hecho de poseer ingresos per 
capita aproximadarnente similares, Brasil y Costa Rica cuentan con las 
mismas perspectivas de desarrollo y poseen la misma capacidad de 
defensa frente a las turbulencias provenientes de 1a economia mundial. 
En ausencia de una politica especial para esta categoria de paises, 
las economias latinoamericanas se yen obligadas a cornpetir en los mer-
cados internacionales de bienes y factores, sin valerse de prograrnas de 
ayuda concesional 0 tratamientos preferenciales de ninguna especie. 
Nuestra tercera observaci6n apunta al hecho de que, en efecto, es po-
sible que America Latina no requiera de medidas basadas en los princi-
pios de la concesionalidad 0 la preferencialidad, como las anterior-
mente senaladas, y este en mejores condiciones que otros paises en de-
sarrollo para competir en los rnercados mundiales. Sin embargo, esa 
competencia exige que est os mercados funcionen en condiciones de 
competencia menos imperfect a, que las que en 1a actualidad los carac-
terizan. En efecto, los mercados en los cuales se recomienda competir a 
los paises latinoamericanos se encuentran afectados por profundas 
distorsiones, provenientes de las medidas proteccionistas anterior-
mente mencionadas y por la falta de politicas de ajuste que hagan posi-
ble los procesos de reconversion y redistribuci6n industrial que, desde 
el punto de vista de 1a teoria de las ventajas comparativas, necesitan 
llevar a cabo las economias industrializadas, y como consecuencia 
de las cuales los palses en desarrollo podrian obtener grandes benefi-
cios. Para considerar estos problemas, los Estados Unidos deben com-
prender: 
- El camino no inflacionario, 0 no dependiente del deficit fiscal, de 
que dispone los Estados Unidos para veneer la recesi6n y reactivar 
su economia, radica en la expansi6n de sus exportaciones, en las 
cuales los mercados de los paises en desarrollo, y muy particular-
mente de los latinoamericanos, desempenan un pape! preponde-
rante. 
- E1 desplazamiento de actividades productivas ineficitntes y la aper-
tura de sus mercados a productos mas baratos provenientes de paises 
de la periferia que poseen ventajas comparativas para desarrollar 
esas actividades, constituye un elemento central en 1a lucha contra 
1a inflaci6n en los Estados Unidos. 
- Los cambios intersectoriales de actividad econ6mica a que podda 
dar lugar una reestructuraci6n como la sugerida, tendria la virtud de 
concentrar la inversi6n en las actividades mas dinamicas dentro de 
los Estados Unidos, es decir, aquellas en que la productividad del 
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capital y del trabajo es mas elevada, y que pueden efectuar una mayor 
contribuci6n al crecimiento econ6mico del pais del Norte. 
El desarrollo acelerado de America Latina no requiere tanto de 
concesionalidad 0 preferencias, sino de una economla mundial ·abier-
ta, en que se res pete la competitividad y las ventajas comparativas que 
poseen los divers os paises en sus distintas etapas de desarrollo -y 
ella, muy particuiarmente, POf parte de los Estados Unidos. 
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